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Señores miembros del Jurado 
 
El presente  estudio de investigación titulado Actividades lúdicas en el rendimiento 
académico en matemática,  de los  estudiantes de  segundo grado de secundaria, 
de la Institución Educativa 3092 “Kumamoto I” , Puente Piedra,  Lima,  2014”,  
tiene la finalidad de  determinar la influencia de las actividades lúdicas en la 
mejora del rendimiento académico en Matemática de los  estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la I.E. 3092 “ Kumamoto I”,  Puente Piedra,  Lima,  2014. 
 
Éste es un trabajo desarrollado en el contexto de educación a nivel de 
educación secundaria  y surge  de  la necesidad de investigar sobre las actividades 
lúdicas y su influencia en el rendimiento académico de las matemáticas ya  que es 
muy importante esto para el desarrollo de los proceso de sus aprendizajes. 
 
La investigación consta de 7 capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco teórico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas. Anexos. 
 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: Actividades lúdicas en el rendimiento académico en 
matemática,  de los    estudiantes de  segundo grado de secundaria, de la 
Institución Educativa 3092 “KUMAMOTO I”, Puente Piedra,  Lima,  2014”; tuvo 
como problema general ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el rendimiento 
académico en Matemática de  los  estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”,  distrito de Puente Piedra, Lima, 
2014? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental  porque tiene 
como objetivo  determinar la influencia de las actividades lúdicas en la mejora del 
rendimiento académico en Matemática de los  estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa 3092 “ Kumamoto I”, distrito de Puente 
Piedra,  Lima,  2014,  apoyándose en el método experimental, la población de 
estudio está constituida por 161 estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 3092 “Kumamoto I” del distrito de Puente 
Piedra, como a continuación se detalla: 
 
La recopilación de datos se utilizó a través  de  la aplicación de la prueba de 
rendimiento en la variable dependiente, para luego ser procesadas 
estadísticamente y comprobar la hipótesis planteada.  
 
Por lo tanto,  se demostró según la evidencia estadística la significancia de p 
= 0,000 muestra que es menor a 0,05 los resultados mostrados en la tabla 10 se 
aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia 
p=0,000 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -5,619 menor que -1,96 (punto crítico), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, comprobándose de esta 
manera que: Las actividades lúdicas influyen significativamente en el rendimiento 
académico en Matemática, en los  estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”,  distrito de Puente Piedra,  Lima,  
2 014. 
 





The research entitled: Leisure activities in academic performance in the area of 
mathematics, students of second grade secondary educational institution of 3092 
"KUMAMOTO I" district of Puente Piedra, Lima, 2014 "; had the general problem 
What is the influence of leisure activities in academic performance in the area of 
Mathematics in second grade students of secondary of School 3092 "Kumamoto I" 
district of Puente Piedra, Lima, 2014? 
 
The research was conducted under the quasi-experimental design that aims 
determined determine the influence of recreational activities in improving 
academic performance in Mathematics in second grade students of secondary EI 
3092 "Kumamoto I", Puente Piedra, Lima, 2014, based on the experimental 
method, the study population consists of 161 second grade students of secondary 
schools in the IE 3092 "Kumamoto I" Stone Bridge District, as detailed below: As 
detailed below. 
 
Data collection was used through the implementation of the survey in the 
dependent variable, and then be processed statistically and test the hypothesis. 
 
Therefore, as demonstrated statistical evidence = 0.000 The significance of 
sample that is less than 0.05 the results shown in Table 10 seen statistical study 
groups, the significance level being p = 0.000 less than α = 0.05 (p <α) and Z = -
5.619 lower than -1.96 (critical point), the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis, proving this way: the recreational activities significantly 
influence academic performance in the area of mathematics, students in second 
grade secondary EI 3092 "Kumamoto I" district of Puente Piedra, Lima, 2014 . 
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